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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, elaboramos la tesis de Maestría en 
Psicología Educativa, presentando un tipo de investigación aplicada con diseño 
cuasiexperimental denominado: Programa “JHS” de juego en las habilidades sociales 
de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 373 Comas-Lima 
2013. 
Dicha investigación se realizó en el marco del análisis de los distintos factores 
que afectan el desarrollo en las habilidades sociales de los estudiantes en educación 
inicial de 5 años, por ello propusimos plantear una serie de estrategias 
metodológicas para su respectivo logro a través de un programa de juegos, que 
permitan desarrollar estas habilidades dentro de sus propias posibilidades y 
quehaceres de los estudiantes. Entendiéndose además, que el juego es una variable 
que depende de las características de cada niño, el espacio y la situación en la que 
se encuentre y a su vez esto puede influir positiva o negativamente en el desarrollo 
de sus habilidades sociales. En este sentido, nuestro objetivo es determinar los 
efectos del programa “JHS” de juegos en las habilidades sociales de los estudiantes 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial 373 Comas-Lima 2013. 
La tesis realizada consta de cuatro capítulos desarrollado: Capítulo I: 
Problema de la Investigación. Capítulo II: Marco Teórico. Capítulo III: Marco 
Metodológico. Capítulo IV: Resultados. Conclusiones y sugerencias y las Referencias 
Bibliográfica complementando con los anexos 
Quedamos a la espera de las sugerencias que tengan a bien. 
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La investigación titulada Programa “JHS” de Juegos en las Habilidades 
Sociales de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 373 Comas-
Lima 2013 presentó como objetivo general “Determinar los efectos del programa 
“JHS” de juegos en la habilidades  sociales de los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 373 Comas-Lima 2013” donde cuyo estudio resalta la 
importancia fundamental y crucial de las capacidades sociales básicas y juegos 
estimulantes para poder desarrollar sus habilidades sociales. 
 
Es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental con una muestra 
dos grupos: denominado grupo control y grupo experimental; se dio la aplicación de 
una preprueba y una postprueba, considerándose como población objetiva a un total 
de 50 estudiantes, la determinación de la muestra se realizó de manera intencional 
de las dos secciones, se usó como instrumento, una lista de cotejo adaptada y un 
programa “JHS” basado en el juego para desarrollar en los estudiantes sus 
habilidades sociales. 
 
Se aplicó el programa de “JHS” de juegos en las habilidades sociales de los 
estudiantes en el grupo experimental por un lapso de tiempo de dos meses, lo que 
determinó el logro y la mejora de estas, a diferencia del grupo control. 
 








The research entitled Programme" JHS" games in the social skills of students 
of five years of the initial educational institution 373 Comas-Lima 2013 presented as a 
general objective "To determine the effects of the "JHS" game show in the social 
skills of students of five years of the initial educational institution 373 Comas-Lima 
2013" where whose study highlights the importance of fundamental and crucial basic 
social skills and stimulating games to develop their social skills. 
 
Is an applied research of design, quasi-experimental with a sample two groups: 
named group control and experimental group; application of a pre-test and a 
postprueba, whereas it occurred as population objective to a total of 50 students, the 
determination of sample was carried out intentionally in the two sections, was used as 
instrument, a list of matching adapted and a "JHS" program based on the game to 
develop in students social skills 
 
Applied program "JHS" of games in the social skills of students in the 
experimental group for a period of two months, what I determine the achievement and 
their improvement, as opposed to the control group. 
 










La investigación titulada “Programa “JHS” de juegos en las habilidades 
sociales de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 373 Comas-
Lima 2013” se realizó en el marco continuo de la búsqueda de mejoramiento de las 
habilidades sociales de los estudiantes en el contexto de la educación inicial, cuyos 
primeros pasos en las habilidades sociales son la comunicación, interacción social y 
participación de actos sociales y recreativos que resultan indispensables en todo el 
proceso de desarrollo social. 
 
El desarrollo y el logro de habilidades sociales facilitan la integración social y 
por lo tanto el niño y/o niñas obtendrán experiencias gratificantes para su bienestar 
personal e interpersonal. El estudiante con habilidades sociales es activo e 
interactivo, construye sus propios saberes, se motiva académicamente y mejora sus 
habilidades para el conocimiento, obteniendo una mayor satisfacción consigo mismo. 
Mientras tanto, los problemas en las habilidades sociales del educando se relacionan 
con un pobre ajuste en el aula, mala comunicación, baja autoestima personal y 
académica y respuestas negativas como la agresividad, el rechazo y el temor, las 
cuales dificultan su pleno desarrollo. 
 
Así mismo, cuando se desarrollan las habilidades sociales permiten a los 
individuos a relacionarse con otras personas, y por lo tanto ha desarrollar 
positivamente sus emocionales siendo fundamentales para enfrentar las diferentes 
circunstancias que cada persona tendrá que vivir. Muchos juegos infantiles, son un 
apoyo para desarrollar estas habilidades, así como un beneficio adicional para la 





El estudio está organizado en cuatro capítulos, las mismas que se describen a 
continuación. 
 
El Capítulo I, comprende el problema de investigación, planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos generales y específicos. En este capítulo establecemos qué pretende la 
investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Además de definir los objetivos de 
la investigación, es conveniente plantear a través de una o varias preguntas el 
problema que se estudiará. 
 
El Capítulo II, comprende el marco teórico, en ella se analiza como variables 
las teorías que sustentan que es el programa “JHS” de juegos y las habilidades 
sociales previstas para este estudio, la definición de términos básicos. Este capítulo 
desarrolla las dimensiones y los indicadores de cada variable. 
 
El Capítulo III, comprende el marco metodológico, las hipótesis, las variables, 
la metodología, la población y muestra, el método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos. En esta parte 
se precisan los métodos, instrumentos y los procedimientos que se utilizarán durante 
el desarrollo de la investigación. 
 
El Capítulo IV, comprende los resultados del trabajo y la discusión de 
resultados. Asimismo se precisan las conclusiones y sugerencias así como las 
referencias bibliográficas, complementándose con un conjunto de anexos propios del 
estudio. 
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